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Jeudi	  27	  novembre	  2014	  	  Matinée	  (Salle	  de	  l’Horloge)	  	  9h	  –	  Ouverture	  de	  la	  journée	  
9h15	  –	  Bruno	  Leclercq	  (ULg)	  :	  	  La	  voie	  cartésienne	  de	  la	  réduction	  phénoménologique,	  entreprise	  fondationnelle	  ou	  critique	  ?	  
10h15	  –	  Julien	  Farges	  (Lycée	  international	  de	  Saint-­‐Germain-­‐en-­‐Laye,	  Archives	  Husserl	  de	  Paris)	  :	  L'évidence	  sans	  l'adéquation.	  Sur	  quelques	  paradoxes	  du	  cartésianisme	  husserlien	  
11h15	  –	  Federico	  Boccaccini	  (FNRS-­‐ULg)	  :	  Descartes	  en	  Brentano	  :	  le	  critère	  d'évidence	  des	  propositions	  empiriques	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Descartes 	  
	  	  Après-­‐midi	  (Local	  Philo	  I)	  	  	  
14h	  –	  Camille	  Riquier	  (Institut	  Catholique	  de	  Paris)	  :	  Les	  méditations	  cartésiennes	  de	  Sartre	  
	  
15h	  –	  Jean-­‐Renaud	  Seba	  (ULg)	  :	  La	  folie	  et	  l’existence.	  Essai	  de	  lecture	  winnicottienne	  des	  trois	  premières	  Méditations	  
	  
16h	  –	  Pause	  
	  
16h15	  –	  Remy	  Rizzo	  (ULg)	  :	  	  Les	  fondements	  phénoménologiques	  de	  la	  pensée	  d'Erwin	  Straus	  dans	  sa	  critique	  de	  la	  métaphysique	  et	  de	  la	  psychologie	  de	  Descartes	  
17h15	  –	  Olivier	  Dubouclez	  (ULg,	  Marie	  Curie	  Cofund)	  :	  L’invention	  de	  la	  langue	  :	  sur	  Descartes	  et	  Derrida	  
contemporain 
Journée	  d’études	  	  cofinancée	  par	  l’ULg	  et	  l’Union	  européenne	  
